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improve it. 
Created in 1989, the 
Resource Enhancement and 
Protection program, REAP, 
has received the highest 
national award for improving 
local, county and state natu-
ral resources. Money from 
the sale of REAP license 
plates is directly invested in 
natural resource improve-
ments in Iowa. So far, that's 
$70 million and rising. 
How to get yours: 
Take your current plates 
and registration to your 
county treasurer and request 
the natural resource plates . 
The initial cost of the 
standard REAP plate is $35 
in addition to your regular 
registration fee, and in 
following years, $10 
annually. Personalized plates 
are also available. For 
additional information on a 
taped message, call 515-
281-5145. After the 
recording starts, dial 145449 
1\It;ZZLELOADER, TYPIC 
Count) Total 
• 'lame Cit} fa ken \ ear core Jerry \\' Conover Stoux Cuy \1onona 1990 182-0 8 
*Bruce L Hupke Carhsc Warren 1994 170-3/8 
Patnck G Burkle Earlville Clayton 1990 170-218 
Charles Htxson Chariton Lucas 1989 170-0 8 
Ke\tn Burge Hamburg ~remont 1992 167-7/8 
Steve Carter Washmgton Henry 1987 167-0'8 
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*Chns Ruggen Ankeny Polk 1994 165-1'8 
Larry Cutkomp Donnellson Van Buren 1989 164-6.'8 
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Count) fotal 
'lame Cit) Taken \ ear core 
~1tke Moody Hamburg Fremont 1990 210-28 
Vmcent P Jauron Harlan Monona 1990 209-1 8 
Dansel Kaufman Wapello Lou1sa 1984 205-3 8 
• Jeff Tussey Creston Unson 1995 205-0 8 
Denny Baum Ottumwa Wapello 1990 202-118 
Dean Beyer Osage ~litchell 1991 200-5 8 
Steve Mundell Ottumwa Monroe 1991 196-0 8 
• Robert Jensen Moorhead Monona 1991 194-5 8 
• Ed Banks Letts 
-, •. I,; ' ' ···, ' '' . . . 
1\.luscatsne 1994 194-1 8 
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Harold Dtckman, Sr Woodbme Hamson 1964 200-2'8 Lloyd Goad Knoxvtlle 'vtonroe 1962 19"'-6 8 
Wayne A Btlls Des :-v1omes Hamtlton 1974 199-5/8 Robert Mtller Wyommg Jones 1977 194-218 
Kenneth Tilford Lam om Decatur 1985 198-1 '8 *Steven E Tyer North L1berty Johnson 1994 194-0 '8 
M1chacl R. Edle Danv11le Des Momes 1989 196-4 8 Jeffery L Wtusker Cl1nton Scott 1993 191-0 8 
George L. Ross Ottumwa \\'apello 1969 195-1 8 R1chard B Swtn Des Momes Polk 1981 190-5 '8 
Forest'\, R1chardson New V1rgm1a Warren 1989 194-3 8 Kevm Peterson Medtapohs Des \lomes 1989 188-1 '8 
Dennss R Vaudt Storm Lake Cherokee 1974 190-0 8 •Garry \\ Rasmussen Independence Buchanan 1994 186-1 8 
Lamonte A Stark Mt Pleasant Henry 1984 189-3 8 John L. Kite Farm mgt on Lee 1990 182-6 8 
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Larry Ravel ing Emmetsburg Clay 1973 282-0/8 *Russ Clarken Desoto Dallas 1994 236-7 '8 
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A complete hst of racks scored between July 1994 and July 1995 w1ll appear 1n the January/February 1996 issue of the (onsermtioni~t. 
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The PractiCal ConservatwJII'It, May June, 50 
The PractiCal Conservatw1m·t. July August. 50 
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cp tcmbcr October, 8 
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March Apnl, 23 
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May June, 17 
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Bnght L1ghts, July/August, 62 
More JV!Idlife Problems, September/October, 62 
S1mple Th1ngs, March/Apnl , 62 
The Amplub10us Bla::er, May June, 62 
\VASJJBURN, LOWELL 
dlwm, July August, 4 
DNR Attempts To Restore Shmp-tailed Grouse To 
Western Iowa, July/August, 52 
Smallmouth Bonanza, September/October, 28 
WATER QUALITY 
A Lake Is A Rejlect1on OJ Its Watershed, July/August, 46 
Clanroom Comer, September/October, 57 
Creat1ng ,1 Buffer, July/August, 37 
I ake Wapello-- A New "Release" On Life, 
Ma) June, 20 
Manag/Jig Our Water, September/October, 25 
The Grass Is Greener . . On The Other Side, 
July/August, 18 
Streamhank Stabilization Success -- Willow Posts, 
Ma) June, I 0 
Well, What ?, March Apnl, 20 
WETLANDS 
Creatzng A Buffer, July/August, 37 
Lake Odeua And The Flood Of '93, July/August, 42 
Trumpetmg The Cause For Wetland~·. May/June, 36 
Walnut ·wetland And Open Spaces Program, 
May June, 17 
WILDLIFE 
1995 Huntmg Forecast, September October, 4 
Classroom Comer, January/February, 73 
Classroom Corner, July/ August, 57 
CRP What Will Happen If We Lose J(J, 
September October, 6 
DNR Attempts To Re<;tore Sharp-tailed Grouse To 
Western !0~1 a, July August, 52 
Good And Bad \e~t 'i For Furha\·estel:v, 
September October, 15 
Warden's DIGn, Jul} August, 62 
DEER 
Another Good Year Ahead For Deer Hunlmg, 
September October, 8 
The Practzcal Conservallomst, September October, 50 
ONGAME 
Common Cent'i For Common Wildlife, May/June, 5 
Classroom Corner, July August, 57 
In Trouble, eptember October, 16 
Tn.anpetmg The Cause For Wetlands, May June, 36 
PHEA A T 
Things Are Lookzng Up For Upland Game, 
September/October, 7 
T URKEY 
The Reopenmg Of A Stateldde Fall Turkel Season --
Whv?, September October, 14 
\VATERFOWL 
Lake Odessa And The Flood Of '93, July August, 42 
Watelfowl The Bnghtest Season In A Decade, 
September/October, 12 
WILSON, LARRY 
y 
Director's 75th Anniversary Message, 
January/February, 2 
YANCEY, TIM 
Crumblmg DoHn, January/February, 17 
z 
ZENNER, GUY 
Waterfowl- The Brightest Season In A Decade, 
September/October, 12 
ZOHRER, JAMES 
For Many Reasons, January/February, 29 
SPECIAL INSERT 
1994 Fish Awards, March/April 
Hayden Prairie-- Celebrating 50 Years Poster, 
July/August 
State Parks 75th Anniversary Poster, January/February 
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Iowa DNR State Forest Nursery 
• 
ee 1n 
To order by phone call 1-800-865-2477 or 515-233-1161 
To FAX your order call 515-233-1131 
Now accepting MasterCard and Visa 
Restrictions Plants must be ordered 1n un1ts of 100 and the total order must be a minimum of 500 plants. (Wildlife and songb1rd packets 
may be ordered separately and may be added to'" un1ts of 1 00.) The nursery stock must be planted and used for establishing or 1mprov1ng 
existing forest, erosion control, wildlife or water conservation. Nursery stock cannot be resold or g1ven away with roots attached, to any 
person, firm, corporation or agency, or planted for new windbreak, shade or ornamental purposes. All plantings must be protected from 
fire and domestic livestock grazing. All trees planted or used in violation of the above restnct1ons are subject to forfeit for destruction. 
Payment For orders more than $500, the nursery will bill you for 20 percent of the cost with the remainder to be pa1d by March 1. 
Spring Delivery Orders are shipped via a state refrigerated truck to a drop-off point in each county 1n Apnl. 
Claims Claims for any cause must be made w1thin 10 days after receipt of plants. We g1ve no warranty, expressed or 1mphed as to 
the productiveness or hfe of the material , and we w1ll not be in any way responsible for results or econom1c losses incurred or cla1med 
by the consumer. 
MAIL ORDER FORMS TO: 
Iowa Department of Natural Resources • State Forest Nursery • 2404 South Duff • Ames • Iowa • 50010 
Detach and mail to address above. 
----- ------- ----------------- -----------
Iowa DNR 
Seedling Order Form 
(Please Print) 
(landowner Name) 
(Mailing Address) 
(City) (State) (Z1p) 
(Area Code) (Phone Number) 
D 
D 
I will pick up my order at the Nursery when not1f1ed 
Delivery to a drop-off po1nt by refrigerated state 
truck. List county where seedlings are to be 
delivered. 
County: __________________________ ___ 
1. These trees are to be planted in ---------------
County. 
2. 01d you purchase plants from the Nursery last year? 
D Yes D No 
Subscribe to the Iowa Conservationist with your tree order. This 
bimonthly magazine is full of articles and illustrations on Iowa's natural 
resources and the issues surrounding them. Subscribe NOW at the 
SPECIAL RATE ~F $5 FOR ONE YEAR. !offer good through oec. 31. 19951 
General Seedling Information ( ~\PAINTED ON \ W/RECYCLED PAPER 
Plants must be ordered in units of 100 and the total order must be a minimum of 500 plants. 
Wildlife and songbird packets may be ordered separately. 
'**' <1.1 
'lJ 
0 
u 
Species 
16 0 E Red Cedar 
30.0 White Pme 
30.1 
20 0 Scotch Ptne 
17 0 Red Ptne 
Mature Seedling 
Size Age 
Range (Years) 
-~-
40-50' 2 
50-60' 
-.....---
30-60' 
50-80' 
3 
3 
2 
- _.. 
15 0 Ponderosa Ptne 60-1 00' 
3 
2 
10.0 Jack Ptne 
43.0 White Spruce 
__ _,___ 
35-50' 
40-60' 
13.0 Norway Spruce 40-60' 
24.0 B1ack Walnut 
08.0 Green Ash 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
Seedling 
Height 
Range 
6-16" 
6-12" 
13-18" 
12-18" 
1 0-16" 
1 0-16" 
1 0-16" 
8-16 
8-16 
1 0-24" 
8-24' 
8-18 ' 
j 
+ 
Moisture 
"0 
Q) -• c: en 
~ Q) ·n; 0 
o 3o ::2 
X X X 
X X 
X X 
X 
1 
X X 
X X 
X X X 
X 
X 
Li ht 
Remarks 
X x Tolerates poor, gravely sites Prefers airy site Very drought I 
1 1 reststant. Good wtldhfe food and cover Native. 
X X Intolerant of atr pollutants. Good Umber tree Adaptable to most 
sites. Native to NE Iowa 
-+--+----
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Hardy. Adaptable 
ReqUires cool sties. Good timber tree 
I Recommended for western Iowa only 
I Hardy and adaptable. Good cover for coal spot! banks 
Good wildlife habitat. Medium growth rate. 
----+--
X Good wildhfe habttal. Medtum to fast growth. 
0 
0 
..... 
..... 
~ 
~ 
$14 
$14 
$14 
$14 
$14 
$14 
$14 
$14 
X Valuable wood products tree. ReqUires deep. nch well-dratned $22 
soil Native. 
__ __:.::..:: 
X X X $22 ----+--V~a~lu~a~bl~e ~wood~~p~rod~ucts tree. V~ good firewood N.!.';a~tiv~e-'---+-----
X X 28 0 White Ash 
21 0 Stiver Maple 
50-70' 
50-60' 
50-80' 
60-80' 1 
2 
--+ 
--t--8-14 X X X X 
Valuable wood products tree. Very good firewood Native to all $22 
but NW Iowa 
Bottomland sttes Valuable wood products tree Good firewood. $22 
Native 21 1 
-+--
83 0 Cottonwood 75-1 00' 1 
53 0 Poplar, Hybnd 40-60' 1 
86 o '5~ OUT 1 40-60' 1 
-~ 
41 .0 Red Oak 60-80' 2 
41 1 2 
41 2 2 
12" Top prunedJ 
8,, Rooted Cultong 
8" Rooted Cutllng 
--t---
8 11 Rooted Cull•ng 
12-1 7" 
18-24" 
8" Top pruned 
+ 
04 0 Bur Oak 70-80' 2 12-24" X 
29 0 White Oak 50-80' 2 
29 1 2 
29 2 _,__ 3 
1 0-16' 
17-28" 
8" Top pruned 
33.0 Swamp White Oak 50-60' 1 8-12" 
54 0 Pin Oak 60-90' 2 T 8-24" 
t-
51 0 Mtxed Oak 50-80' 2 12-18" 
79 0 Nanktng Cherry 6-1 0' 1 1 0-15" 
39 0 Common 
1 6-12" Chokecherry 20-30' 
-+----+--
55 0 Crab, Sibenan 15-25' 
46 0 Dogwood,Silky T 10-15' 
......_ 
18 0 Dogwood,Redosre r 10-15" 
80 0 Htghbush 
Cranberry 8-12' 
01 0 Honeysuckle. Amur 12-15' 
01 1 
8-15' 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
--!. 
18-24" 
6-15" 
6-15" 
6-12" 
6-12" 
13-18" 
6-12" 
1 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
-1 
X X 
X 
l X 
X X 
X X 
X X 
X X 
... 
X X 
X 
X 
X 
r 
X X 
X 
X 
Good for fu $22 
Good for fu $22 
Good for str $22 
elwood plantatton Very adaptable. 
elwood plantatton Very adaptable. 
eambank protection and filtration. 
-------.J-----
Valuable wood products tree. Excellent firewood. Native to all $22 
but NW corner of stale 
Adaptable to vanous soils Excellent firewood Native. $22 
Valuable wood products tree. Excellent firewood Native to all 
but NW corner of state $22 
-+ - ---
X Goodwtldhfefood Native Growswellonwelsttes aswellasdry $22 
+ --~-~-- -~~--
Good wildlife food Native. Bnllianl red fall color $22 
May conlatn red oak. wh1te oak bur oak and black oak tn varjing I 522 
1 
proportions _ 
x Hardy dense shrub. Good for wildlife food and cover Rowers $22 
--.....---....:e~a~rlyu. . .cPtnk to whtle Frutts are edible 
X 
x x x x Hardy. Good food for wtldlife. Native $22 
--!--+----+-___:_ 
X 
X X 
X X 
X X 
X 
X 
X X Good wildlife food and cover. $22 
-1---l-----+.-
x x Hardy. Especially good for wet, swampy areas. Prefers partial $22 -+--~·~· FJllill_sJawe.colony of plaots from o£tgioal • .N~CULX.!tlvA..__-l--­
Hardy. Red twigs. Forms large colony of plants from original. $22 
Good cover. Native. X X 
X X Good wildlife food and cover $22 
-t---1-----
Occasional winter killing of branches 1n northern Iowa Good 
wildlife habitat and food for birds 
+--x -if--if-H-a..:....rd-y- Shrub border or 1n group1ngs. Good wildlife hab1tat ' $22 
$22 x X 
47 0 Lilac. Common 
12 0 Ntnebark 
--+---. --~-4----~--~----------- --- ---
03 0 Olive, Autumn 
78 0 Servtceberry 
31 0 Wt ld Plum 
5-9' 
6-8 ' 
15-20' 
1 0-15' 
I 
1 
1 
1 
2 
----------~--
96 0 Wtldllfe Packet 
---------4-
95.0 Songbird Packet 
1 0-18" 
6-12" 
6-12" 
1 0-18" 
X 
X 
X X X x Very hardy Good wildlife habitat. Na!Jve to most of state $22 
- ---1--..:::..:::.=.... 
X X X WI I e ana cover Plant on protected Sties. -1--~-_,_--+!-'N!J.!.o ...!.t r.!<Jeco~m¥-'m~en!.!),d!.!<ed~for north~n,~I'IJ!w!IL..,~--:---=-...,.,..,...,.---,,-- -i---=$;:.:22=­
X X X X Large shrub or small tree. Excellent wildlife food. While flowers $ 22 tn earl s rin 
X X X 
200 plants valuable to wildlife 50 conifers, 50 hardwoods. 100 $35 
---4---+---~--~s~hr~ub --
Mixed variety of 20 plants beneficial to songbtrds. $15 
--- ---'-- --' 
I 
\ - \ -
8\~-~,\-,~-\-~-r-.x- -~\ ~\ \ \ ~\ ~- \ \~-\ ~ \ .\ ~ ~ \ \ \ ~ \ re, \ \ ii -+ -l-i I ~I ~I \ ~\ ~ \ ~ \ ~ \~ \~ \ ~ \ ~ \ ~ \ ~ ~ ~ . ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ~-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. ~_I'£ I 'Z __ -;£ '£ '£ •• ,,.. j g& ~!? g; 
..- --~ 
8/uebtrd on mullein 
Ty Smedes 
Woodland edge 
Roger A. Hill 
1996 
SUNDAY 
7 
14 
21 
28 
MONDAY 
1 
FULL MOON 
8 
15 
NEW MOON 
22 
29 
TUESDAY WEDNESDAY 
2 3 
9 10 
16 17 
23 24 
30 31 
FLLLMOON 
JUNE 1996 ,\UC.UST 1996 
I 2 l 
2 3 4 s 6 7 8 • s 6 , ' 9 10 
9 10 II 12 13 14 IS II 12 I) 14 U 16 17 
16 17 18 19 20 11 22 18 19 20 21 22 2) 24 
ll 24 25 26 27 28 29 2S 26 27 28 29 JO l I 
JO 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
4 5 6 
Independence Day 
11 12 13 
18 19 20 
25 26 27 

Biking at Iowa's state parks 
(Walnut Woods) 
Ken Formanek 
SUNDAY 
4 
1996 
11 
18 
25 
MONDAY 
5 
12 
19 
26 
TUESDAY WEDNESDAY 
6 7 
13 14 
NE\\' MOON 
20 21 
27 28 
fULL MOON 
·-
THURSDAY 
1 
8 
15 
22 
29 
JULY 1996 
2 J 4 5 6 
7 8 9 10 II 12 ll 
14 IS 16 17 IR IQ 20 
21 22 23 24 2.1 26 27 
28 29 30 3 I 
FRIDAY 
2 
9 
16 
23 
30 
SEPTEMBER 1996 
1234567 
8 9 10 II 12 I J 14 
IS 16 17 18 19 20 2 1 
22 23 24 H 26 27 2h 
29 JO 
SATURDAY 
3 
10 
17 
24 
31 

Dunnmgs' Sprrngs in Decorah 
Ty Smedes 
Brown trout 
Lowe! Washburn 
1996 SUNDAY 
1 
8 
15 
22 
MONDAY 
2 
Labor Day 
9 
16 
23 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
3 4 5 
10 11 12 
NEW MOON 
17 18 19 
24 25 26 
AUGUST 1996 
2 3 
4 s 6 7 8 9 10 
II 12 13 14 IS 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
2S 26 27 :s 29 30 31 
FRIDAY 
6 
13 
20 
27 
Yom K1ppur • • • I : FULL MOON 
29 - 30 
OCTOBER 1996 
I 2 3 4 s 
6 7 8 9 10 II 12 
13 14 IS 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 
SATURDAY 
7 
14 
Rosh Ha~hanah 
21 
28 

Wtld turkevs 
Roger A. H1ll 
Fall color 
Ty Smedes 
1996 
SUNDAY 
6 
13 
20 
27 
DAYLIGHT 
SA \"INGS Tl.ME 
F.!' OS 
·----- ~ ·-
--
- - -
MONDAY 
7 
14 
Columbus Day 
(Qb,cncd) 
21 
28 
-----
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
1 2 3 
8 9 10 
15 16 17 
22 23 24 
29 30 31 
IIJI!oween 
Tum '" Poacher<> 
Caii~B~ 
1-800-532-2020 
SEPTE:I.1BER IQQI> NOVtMBLR 1'1'16 
1 2 J , 5 6 7 I 2 
~ 9 10 11 12 I) 14 J • ~ 6 7 ~ 9 
15 16 17 18 19 20 21 10 11 11 I) 14 15 16 
22 23 24 25 26 27 28 17 · ~ 19 20 21 22 23 
29 30 24 25 26 27 2~ 29 30 
FRIDAY SATURDAY 
4 5 
11 12 
NEW MOO~ 
18 19 
25 26 
lUlL MOON 

Coyote howlmg 
Roger A. Htll 
1996 SUNDAY 
3 
10 
17 
24 
MONDAY 
NE\\' MOOt-; 
Veteran"s Day 
4 
11 
18 
25 
f' ULLMOON 
·--
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 
5 6 7 
Election Day 
12 13 14 
19 20 21 
26 27 28 
Thanbgl\ mg OJ} 
Tum tn Poachers 
Caii~B~ 
I·SOO S32-2020 
OCTOBER 1996 DECEMBER 1996 
I 2 } 4 
' 
I 2 ) 4 
' 
6 7 
6 7 8 9 10 II 12 8 9 10 II 12 13 14 
13 14 ., 16 17 18 19 ., 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 2) 2<1 25 26 22 23 24 25 26 27 28 
27 28 29 30 )I 29 30 31 
FRIDAY SATURDAY 
1 2 
8 9 
15 16 
22 23 
29 30 
, 
. 
( 
• 
> 
: 
z 
I 
• 
,:: 
.• . 
. .. 
'< .. 
-· 'l 
• 
Ring-necked pheasant 
Roger A. Hill 
Pheasant hunting in Iowa 
Lowell Washburn 
SUNDAY 
1996 1 
8 
15 
22 
29 
MONDAY 
2 
9 
16 
23 
30 
TUESDAY WEDNESDAY 
3 4 
10 11 
NEW MOON 
17 18 
24 25 
FULL MOON Chn\lma' Day 
31 Tum on Po..chcr-Caii~B~ 
1 .goo 532-2020 
THURSDAY 
5 
12 
19 
26 
NOVEMBER 1996 
I 2 
3 4 s 6 7 8 9 
10 II 12 13 14 IS 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 2S 26 27 28 29 JO 
FRIDAY 
6 
Hanukkah 
---
13 
20 
27 
JANUARY 1997 
I 2 J 4 
s 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 IS 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 2S 
26 27 28 29 30 3 I 
SATURDAY 
7 
14 
21 
28 
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May 
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September 
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June 
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October 
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